



کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
دانشجوی دکتری تخصصی سلامت در حوادث و بلایا
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کنندمیفوت استنشاقی های مصدومان به علت آسیببیشتر آمارهای موجود، بر اساس 
بستهفضایدرترسازناشیعمیقهایتنفس-
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 نییعتیگتخوس تعسو
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سوختگیتعیین وسعت 














ندارد/ دارد ندارد/ دارد یدسف/ سیاه ذغالی دارددارددارد
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2-4 CC×وزن بیمار به كیلوگرم ×  در صد سوختگی  
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 gnisserDزخم پانسمان 
) گاز وازلینه(پانسمان های نوین
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 تفارگ عاونا
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